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Abstrak
Kualitasgurukimiaperluditingkatkanmelaluipelatihanguruin-service.KapitaSelektaKimiaSekolah
Lanjutanmerupakanmatakuliahyangstrategisdalamprogramtersebut.ModelPembelajaranTatanama,Reaksi-
reaksiKimia danStoikiometridikembangkanuntukmeningkatkankompetensiguru,terutamadalampenguasaan
materisubjek.Model-modelini juga ditujukanuntukmemperbaikieterampilanberpiI9r'kritis,keterampilan
prosessains dan keterampilanbertanyaguru. Implementasimodelmelaluipeneliiiantindakankelasbagi
mahasiswayangberstatusgurukimia,menunjukkanpeningkatanyangsignifikan(t =1,875)dalamkonsep-konsep
Tatanamadan Reaksi-reaksiKimia, tetapitidakmeningkatkankonsepStoikiometri(t =1,154).Keterampilan
bertanyamahasiswajugameningkatdaritahaphafalanmenujupemahamandanaplikasi(7% ke78%).Kegagalan
mahasiswapada model Stoikiometriyaitu dalammemecahkanmasalah,menganalisis,mendeduksidan
mempertimbangkanhasildeduksi,menginduksidanmempertimbangkanh silinduksi.Model-modelpembelajaran
ini tersebutdapatdigunakanuntukmemperbaikimutugurumelaluiprogrampelatihanin-service.
Kata kunci: Modelpembelajaran,keterampilanberpikirtingkatinggi.
Abstract
Thequalityof chemistryteachersneedsto be improvedthroughin-serviceteachertrainingprogram.
SelectedTopicsof Chemistryfor SeniorHighSchoolisastrategicoursein theprogram.Nomenclature,Chemical
Reactionsand StoichiometryModelsof Teachinghavebeendevelopedto improveteacher'scompetencies
especiallyin masteringthesubjectmatter.Thesemodelsarealsointendedto improveteacher'skillsin critical
thinking.scienceprocessandquestioning.Implementationf themodelsbyactionresearchfor chemistrystudent
teachers.showssignificantlytheimprovementonNomenclatureandChemicalReactionsconcept(t = 1.875).but
IIQton Stoichiometryconcepts(t = J, J54).Student'squestioningskillsalsoincreasedfromrecalllevelto
comprehensionandapplicationlevel(7 % to 78%).Student'sfailures in Stoichiometrymodelareonproblem
solving,analysing.deducingandjudgingdeduction.inducingandjudginginduction.It is suggestedtousethese
modelsofteachingtoimproveteacher'squalitythroughin-servicetrainingprogram.
Keywords:modelsofteaching.higherorderthinkingskills
PENDAHULUAN lenggaraprogrampenyetaraanguru dalam
waktu1-2tahun.Salahsatuperkuliahanyang
dirasakanberperanstrategisdalam mening-
katkan profesionalismeguru adalahKapita
Sclekta Kimia SL. Melalui perkuliahanini
mahasiswadibekali kemampuanmcngolah
materisubjekkimia, agardapatdibelajarkan
Pembinaanguru dalam jabatan (iI/-
service) dapat melaluijalur nir-gelaryaitu
programMGMP/PPPG dan jalur gelaryaitu
programp~l1yetaraanS-1di LPTK. UPI sebagai
LPTK, termasuk di dalamnya Jurusan
Pendidika.,Kimia.merupai\.ansalahsatupe!1ye-
PeningkatanMutu GUI1i ,.. (Li/iasari)
denganbaikkepadasiswasekolahlanjutan.
Dalammemasukieraglobalisasiabadke
21ini, semuainsanIndonesiadiharapkansudah
siap terlibat di dalamnya.Untuk dapat
memenangkanpersainganbebas pada era
globalisasini setiapinsandituntutmemiliki
keterampilanberpikirtingkatinggi.Makinbaik
keterampilanberpikirtingkattinggises~orang,
makin baik pula kemampuannyadalam
menyusunstrategidan taktikmemengangkan
persainganbebastersebut.Olehkarenaitupara
gurusebagaipembinagenerasimuda,perlupula
dibekaliketerampilanberpikirtingkatinggi.
Berpikir kritis sebagai salah satu
komponendalamprosesberpikirtingkatinggi,
menggunakandasarmenganalisisargumendan
memunculkanwawasan terhadaptiap-tiap
maknadaninterpretasi,untukmengembangkan
polapenalaranyangkohesifdanlogis.Bilapola
berpikirini dikembangkanmelaluipengolahan
materisubjekkimia agardapatdibelajarkan
denganbaik kepadasiswa sekolahlanjutan,
makapara guru sekaligusakanmemperoleh
pembinaandalamketerampilanberpikirtingkat
tinggimaupundalampenguasaanmaterisubjek.
Kemampuanini diharapkandapatditularkan
kepadaparasiswanyadi lapangan.
Berdasarkanlatar belakangtersebut,
makamasalahutamadalampenelitianinidapat
dirumuskansebagaiberikut:
"BagaimanabentukmodelpembelajaranKapita
SelektaKimia SekolahLa1ljuta1l,yangdapat
dikembangkan untuk meningkatkan
keterampilanberpikirkritismahasiswaprogram
in-service,agarprofesionaldalampelaksanaan
pembelajaranKimiadisekolah?"
PerlunyaPe1lelitia1lKaji Ti1ldak
Komunikasi dan kemitraan,LPTK
dengansekolahmerupakanpra-kondisibagi
teIjadinyapengembanganprofesionalitasdosen
LPTK dan guru,sertaprofesionalismeproses
pendidikandi sekolahdan LPTK (Firman,
2000).Melaluiprogrampembinaangurudalam
jabatan(in-serviceteachertraining)komunikasi
tersebutdiharapkanlebih erat. Berdasarkan
analisisterhadapkelemahangurusertaprogram
in-service,LPTK dapatsekaligusmemperbaiki
mutu guru maupunmutu pembelajarandi
sekolah(McDermott,1990).
Pada pendidikantinggipenelitiankaji
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tindakmenjadipentingkarenameningkatkan
CRASP:Criticalattitude,Researchtoteaching,
Accou1ltability, Self-evaluation and
Professionalism (Zuber-Skerritt, , 1992).
Bertolakdaripendapatini dilakukanpenelitian
kaji tindakdalammatakuliahKapitaSelekta
KimiaSekolahLanjutan.
Dalam pembelajaranKapita Selekta
Kimia SekolahLanjutanpadaprogram"in-
service"yang paling pentingdikembangkan
adalah kemampuanguru sebagaipeserta
programdalamaspekanalisisd?rtevaluasi,agar
kualitasguru kimia di lapanganmeningkat.
Untukmencapaitujuantersebutdikembangkan
kegiatanidentifikasidananalisiskonsep-konsep
kimia,analisisLKS yangdikembangkanguru,
dananalisiskecenderunganmiskonsepsiswa
serta cara penanggulangannya.Untuk
pemantapanpengetahuankimiayangdimiliki
gurudanpeningkatanluasnyawawasanguru
kimiatentangmaterisubjekkimia,makaperlu
diberikanlatihimpenerapankonsepsertabahan
pengayaannya.Sebagaigambaranpenguasaan
konsepkimia yang utuh sertabahandasar
pengembanganprogrampembelajaranuntuk
siswa SMU, makapemetaaankonsepperlu
dikuasaigurukimia. Sejalandenganhal itu,
para guru di lapanganharus memiliki
keterampilanberpikir tingkat tinggi dan
keterampilan proses sains disamping
penguasaanmaterisubjekkimadenganbaik.
METODE
Desai1l dan Subjek Pe1lelitian
Penelitian ini dirancang sebagai
penelitiankaji tindakuntukmeningkatkanmutu
pembelajaranKapita SelektaKimia SL dj
JurusanPendidikanKimiaUPI. Sesuaidengan
misi penelitian kaji tindak untuk
mengembangkanketerampilanataupendekatau
barudanuntukmemecahkanmasalahdengan
aplikasilangsungdi kelas(IsaacandMichael,
1982),makapadapenelitianini disusunmodel
pembelajaranbaru, sebagaiupayaterobosan
untuk meningkatkanmutuguru baik dalam
penguasaanmateri subjek kimia maupun
keterampilanberpikirtingkatinggi
Pemecahanmasalahyang melibatkan
pulapembuatankeputusantelahbanyakditeliti,
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di antaranyapada penelitian Penerapan
PedagogiMateri Subjek terhadapAnalisis
PemecahanMasalah untuk Meningkatkan
KeterampilanMahasiswa(Siregardkk. 1994),
maka penelitianini akan berfokus pada
pengembanganberpikir kritis, keterampilan
prosessains dan teknik bertanya.Upayaini
dilakukanmelalui penelitiantindakankelas
yangdalampelaksanaannyad lamduasiklus.
Siklus1 meliputiperencanaandengan
kegiatan-kegiatanz alisiskesulitangurukimia
(kesulitandalampenguasaanmaterisubjekdan
kesulitandalampengembanganberpikirtingkat
tinggi),analisissilabiKapitaSelektaKimiaSL,
studiliteraturuntukmenganalisisaspek-aspek
keterampilanberpikir kritis yang dapat
dikembangkandananalisisketerampilanproses
sains yang dapat dikembangkanbagi
peningkatanmutu guru. Selanjutnyahasil
kegiatantersebutdigunakanuntukmerumuskan
modelpembelajaranKapitaSelektaKimia SL.
Tindakan(action)meliputiimplementasimodel
pembelajaranyang disusun kepada para
mahasiswaprogramin-serviceselamalebih
kurangI bulan.Titik beratmodelpadaanalisis
konsep(Herron,1977)dan pemetaankonsep
(Novak,1984)oleh mahasiswa.Pada proses
implementasidilakukanobservasiterhadap
berlangsungnyaproses maupun perubahan
keterampilan proses sains, kemampuan
penguasaanmateri subjek, keterampilan
bertanyaparamahasiswa,sertapolapenalaran
mereka.Sebagairefleksi digunakanevaluasi
hasil belajarmahasiswabaik selamaproses
pembelajaranberlangsungmaupunhasilbelajar
mahasiswa,serta dampaknyaterhadappola
penalaranmahasiswa.Hasil ini merupakan
umpanbaliksebagaimasukanuntukperbaikan
rumusanmodelpembelajaranawal, sehingga
rnenghasilkanmodifikasimodel yang akan
digunakanpadasiklus selanjutnya.Siklus I
berlangsungselama6 minggu.UntuksiklusI
digunakanModel PembelajaranTatanama
SenyawaAnorganikdanPersamaanReaksi.
Siklus 2 meliputiperencanaanyang
telahdirevisiberupamodelp~mbelajaranyang
telah dimodifikasidan dilengkapidengan
pcrangkatnyasesuaidenganmasukanpadaakhir
siklus I. Untuk siklus 2 digunakanModel
PembelajaranHitunganKimia.
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Tindakan (action) meliputi implementasi
modelpembelajaranyang telah dimodifikasi
kepadamahasiswa.Dalamhal ini modifikasi
dapatterjadipadabahankajianmaterisubjek
kimia yang dibahas dan pengembangan
keterampilanberpikir kritis yang sesuai,
dilengkapidenganpengembanganketerampilan
prosessainsyangcocokdenganmaterisubjek
kimia yang dibahas. Selama proses
implementasidikumpulkan pula masukan
prosesdanprodukhasilimplementasiebagai
hasilobservasitanggapanmahasiswaterhadap
hasil modifikasimodeltersebut.Padaakhir
siklus2 dilakukankembalie..-aluasiterhadap
hasil belajar mahasiswadan dampaknya
terhadappola penalaranmahasiswayang
merupakanreflcksi untuk penyempumaan
modellebihlanjut.Siklus2 berlangsungselama
6 minggu. Dari hasil retleksi tersebut
dirumuskankarakteristikmodelpembelajaran
yangpalingefektifbagimahasiswaprogramin-
service, sehinggaditemukansuatu model
pembelajaranKapita SelektaKimia Sekolah
Lanjutanyangtelahdisempumakan.Padasiklus
ini terbatasnyawaktudiatasidengantugas-tugas
mandirimahasiswa.Desainstudidapatdilihat
padaGambarI.
Sebagai subjek penelitian dipilih
mahasiswaprogram in-seT'\;cedi Jurusan
Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan
Indonesiapada semestergasal tahunajaran
2000/2001,sejumlah28orang.
/IlstrumelldallAllalisisData
Untuk mengetahuikeberhasilanmodel
pembelajarandigunakaninstrumenberupates
pemahamankonsepyangterintegrasidengan
keterampilanberpikirkirits dan tespenalaran
model Longeot (Herron..1981) untuk
mengetahuidampak implementasimodel
pembelajaran terhadap pola penalaran
mahasiswa.Lembarkegiatanmahasiswadan
hand-outjugadigunakanuntukmengoperasikan
modelpembelajaranyangdisusun.Selainitu
digunakan kuesioner untuk mengetahui
tanggapan mahasiswa terhadap model
pembelajaran.Untuk mengolahdata hasil
penelitianyangberupaskor,digunakanprogram
komputerpengolahdata.
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Analisissilabi
KapitaSelekta
KimiaSL
Analisis
keterampilan
prosesams
penguasaan
Analisis
kesulitanguru
kimia
Analisis
keterampilan
berpikirkritis
Kesulitandalam
pengembangan
berpikirtingkat
tinggi
Siklus 2
UMP AN BALIK
ModelpembelajaranKapita
SelektaKimiaSL yang
isemoumakan
Gambar1. DesainStudiKaji TindakPenyusunanModelPembelajaranKapitaSelektaKimiaSL.
Observasi dilakukan oleh rekan
matakuliahKapita SelektaKimia
hasilnya dianalisis bersama
penyempumaanprogrampenelitian.
Analisis terhadapdatakualitatifyang
diperolehdilakukanme1aluipersentasedan
pengaJar
SL dan
untuk
analisismatriksketerkaitanantardatakualitatif,
sedangkanterhadapdatakuantitati[dilakukan
denganmenggunakanuji perbedaanduarata-
rata.Analisisdatadilakukanpadasetiapsiklus
penelitian.Hasil analisisdatapadasiklus I
merupakanreOeksi penyempumaanmodel
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pembelajaranuntuksiklus2.Hasilanalisisdata
padasiklus2 akanmenghasilkanrefleksiuntuk
penyusunanmodelebihlanjut.Sebagaihasil2
sikluspenelitianini diharapkandiperolehsatu
rangkaian model pembelajaran untuk
meningkatkanmutuperkuliahanKapitaSelekta
KimiaSekolahLanjutan
HASIL DAN DISKUSI
Hasi/AllalisisKesulitallGuruKimia
Kesulitanguru kimia meliputidalam
penguasaanmateri subjek, pengembangan
keterampilanberpikir kritis (KBK) dan
pengembanganketerampilanproses sains
(KPS). Berdasarkanhasil wawancaradengan
guru-gurupesertaprogrampenyetaraanS-I
DikmenumyangmengikutiperkuliahanKapita
SelektaKimia SekolahLanjutanditemukan
bahwakesulitanpenguasaanmaterisubjekyang
terbanyakadalahpadabahankajianTatanama
SenyawaAnorganikdan PersamaanReaksi
serta HitunganKimia. Berdasarkananalisis
terhadapsilabiKapitaSelektaKimia Sekolah
Lanjutan,makakeduabahankajiantersebut
dibahas pada awal perkuliahan.Temuan
tersebutmengarahkanpadapenyusunanmodel
pebelajaranKapita Selekta Kimia Sekolah
Lanjutan yang pertama yaitu Model
Pembelajaran Tatanama Senyawa
AnorganikdanPersamaanReaksi.Modelini
diimplementasikanpadasiklusI penelitianini.
Berdasarkan observasi terhadap proses
pembelajarandan refleksidari evaluasihasil
belajarmahasiswadisusunmodelpembelajaran
yang kedua yaitu Model Pembel~jaran
HitunganKimia (Stoikiometri).
Hasi/ Allalisis Keterampi/allBerpikir Kritis dall
Keterampi/allProsesSa;lls
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Berdasarkanmaterisubjekyangdipilih
maka keterampilanberpikir kritis yang
dikembangkanpada Model Pemb~lajaran
Tatanama Senyawa Anorganik dan
PersamaanReaksi meliputi : merumuskan
pertanyaan, memahami struktur suatu
pemyataan, menemukan persamaandan
perbedaan,dan menggunakanproseduryang
mapan.
Keterampilan proses sains yang
dikembangkanyaitu : berkomunikasi,menge-
lompokkan, mengajukan pertanyaan,
meramalkan,danmenyimpulkan.
PadaModel PembelajaranHitungan
Kimia keterampilanberpikir kritis yang
dikembangkandalah:
Kemampuanmemberikanalasan,mendeduksi
dan mempertimbangkanhasil deduksi,
menggunakanprosedur yang mapan,
menginduksidan mempertimbangkanhasil
induksi.
Keterampilan proses sains yang
dikembangkanpadapembelajaranhitungan
kimia : menyimpulkan,menerapkankonsep,
berkomunikasi,danmengajukanpertanyaan.
Kemudian untuk mengetahui
kemampuanpenalaranmahasiswadilakukantes
Longeot.
Hasi/Tes
S~belum implementasi model
pembelajaranpada siklus I dilakukantes
Longeotterhadapmahasiswa.Padaawalsiklus
I diadakanpretesdan padaakhir siklus I
dilakukanpostes.Demikianpuladilakukantes
padaawaldanakhirsiklus2.Padaakhirsiklus2
dilakukanlagitesLongeot.
Hasil tes diolah deganmenggunakan
programSPSS versi9,0 dandialurkandalam
bentukgrafikbatang.Hasilanalisisdapatdilihat
padaTabel I .
TabelI. HasilAnalisisHasilTesMahasiswaProgramIn-Service
POSLONG PRELONG POSTNRE PRETNRE POSHK PREHK
N 28 28 28 28 28 28
Mean 24.1786 23.4643 12.2143 10.7500 6.3846 5.4286
SD 6.1225 5.1170 4.0676 2.4133 1.9199 2.6726
Kolmogorov- 0.893 0.601 1.212 0.772 0.837 0.606SmirnovZ
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Rata-ratanilaitesdapatdilihatpadagrafik1.
3
o
PRELONG POSLONG PRETNRE POSTh'RE PREHK POSHK
Grafik 1.Rata-rataHasHTesMahasiswaProgramIn-Service
Perbedaanduarata-ratantarapretesdanpostesdilakukanmelaluiuji t denganmenggunakanprogram
yangsarnadandiperolehdatasepertipadaTabel2.
Tabel2.HasilUji t Pretes-PostesMahasiswaProgramIn-Service
Pasangan Mean SD t df ttabe.
Poslong-Prelong 0,7143 5,9557 0,635 27 1,700
PosTNRE-PreTNRE 1,4643 4,1319 1,875 27 1,700
PosHK-PreHK 0,8462 3,7384 1,154 25 1,710
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Hasil tes Longeotmenunjukkanbahwa
pola penalaranmahasiswatidak terlalubanyak
berkembang; hal ini sejalan dengan
pengembanganketerampilanberpikir kritis
khususnyakemampuanmemecahkanmasalah,
menganalisis,mendeduksidan mempertim-
bangkan hasil deduksi, menginduksidan
mempertimbangkanhasilinduksipadasikluske2
yanggagaldikuasaimahasiswa.
PertanyaanMahasiswa
Pertanyaanyangdirumuskanmahasiswa
padasiklusI mempunyaikomposlsi86%bersifat
hafalan(R), 7% bersifataplikasi(A), sedangkan
7% mahasiswabelum dapat merumuskan
pertanyaan.
Padasiklus2 pertanyaanyangdirumuskan
mahasiswaII % bersifathafalan(R),35%bersifat
pemahaman(C), 43% bersifataplikasi (A),
sedangkan II % mahasiswa belum dapat
merumuskanpertanyaan.
SIMPULAN
. Untuk menjawab masalah utama
penelitianmengenaibagaimanabentukmodel
pembelajaranKapita Selekta Kimia Sekolah
Lanjutan,dansebagaihasil implementasimodel
pembelajaran tersebut dapat disimpulkan
beberapahaldi bawahini.
Karakteristikmodel pembelajaranyang
dikembangkan ialah mengenai Tatanama
SenyawaAnorgani.k,PersamaanReaksi dan
HitunganKimia, yang mengembangkanKBK
(memberikanpenjelasansederhana,memba-ngun
keterampilan dasar, menyimpulkan) dan
mengembangkanKPS (berkomunikasi,menga-
jukan pertanyaan, menerapkan konsep:
menyimpulkan,mengelompokkan,meramal-kan).
Bahan kajian kimia yang perlu
dikembangkanmodelpembelajaranuntukguru
danmahasiswain-serviceharusmerupakanbahan
kajianyangmendasarisebanyakmungkinkonsep
lain.Keterampilanbertanyajugaperludilatihkan
padagurudanmahasiswain-service.
Jenisketerampilanproses ainsdantahap-
tahap keterampilan berpikir kritis yang
Jurnal PendidikanMatematikadanSains.Edisi3 TahunVlll, 2(,
dikembangkanditentukanberdasarkanmat,
subjekyangdipilih, makinsulit materisuby
makintinggipulatahapketerampilanprosesai
dan keterampilan berpikir kritis ya
dikembangkan.
Pendekatan,metodedan evaluasiya
diperlukanuntuk pembelajaranmahasiswai
serviceperlu dititik beratkanpadatugas-tug
individu yang bersifatmenemukanpola d
pemecahanmasalahdandiskusiyangmengar
padakemampuananalisis,deduksidaninduk
sertamendorongpembentukansikapmandiri.
Sebagai sarana penunjang unt!
mengoperasionalkan model pembelajar:
diperlukanhandout,alat-alatpraktikumsetar
sekolahlanjutandantransparansi.
Kelemahanmodelyangdisusunadalahperlun:
waktu yang cukup panjanguntuk mencap
pemahamanyangdiharapkandanwaktuterseb
hanyadapatdikurangimelaluipenambahantuga
tugas mandiri mahasiswa. Kemampu:
merumuskanpertanyaanmahasiswain-servil
perluditingkatkan.
Untuk meningkatkanmutu guru mal
programpenataranataupunperkuliahani -servi.
perlu berorientasievaluasi,agar pesertaleb
merasakanperlunyaupayauntukmeningkatk~
pengetahuannyasecaramandiri.Kegiatananalis
konsepdanpemetaankonsepperludikembangk~
pada setiapperkuliahan,sehinggapenguas~
konsep mahasiswa lebih mantap de
komprehensif.Peningkatanmutuperkuliahan
LPTK perlu bertolakdari permasalahande
kebutuhangurudi lapangan.
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